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La presente investigación tuvo como objetivo analizar si existen diferencias en las 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de 
acoso escolar de una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho 
en la ciudad de Lima durante el año 2016. Es un estudio con diseño no 
experimental, de corte transversal y de tipo comparativo descriptivo, en el que 
participaron 467 estudiantes de primero a quinto de secundaria, 214 de sexo 
masculino y 253 de sexo femenino, entre 12 y 17 años, a los que se les aplicó 
inicialmente la escala para la evaluación de la victimización en la dinámica de 
bullying de Romero y Olivas (2013) como instrumento de tamizaje previo, 
excluyendo luego a 164 por ubicarse en el nivel promedio de acoso escolar, 
mientras que 172 se consideraron como víctimas por ubicarse en el nivel alto y 
131 como no víctimas por ubicarse en el nivel bajo, a estos grupos se les 
administró la escala de habilidades sociales de Gismero (EHS), para obtener su 
puntaje en habilidades sociales y compararlos. Los resultados indica que si 
existen diferencias significativas en el nivel general de las habilidades sociales en 
víctimas y no víctimas de acoso escolar, así como en las dimensiones  de 
autoexpresión en situaciones sociales, expresión de enfado o disconformidad, y 
decir no y cortar interacciones (p<0.05); sin embargo, no se hallaron diferencias 
en las dimensiones defensa de los propios derechos como consumidor, iniciar 
















This research objective was to analyze if there are differences in social skills in 
high school students victims and not victims of bullying in a school of San Juan de 
Lurigancho in Lima during 2016. It is a study with non-experimental design, cross-
sectional and comparative-descriptive type, where 467 students between first to 
fifth grade of high school, 214 male and 253 female, between 12 and 17 years old, 
which were evaluated using the scale for the assessment of victimization in the 
dynamic of bullying of Romero and Olivas (2013) as an instrument for pre-
screening, then 164 students were excluded because they were located in the 
average level of bullying, while 172 were considered as victims to be located at the 
high level and 131 as no victims to be located on the lower level, these groups 
were given the scale of social skills Gismero (EHS), to get your score on social 
skills and compare them. The results indicated that there are significant 
differences in the overall level of social skills of victims and not victims of bullying, 
as well as the dimensions of self-expression in social situations, expression of 
anger or displeasure, and say no and cut interactions (p <0.05); however, no 
differences were found in the dimensions defense of one's rights as a consumer, 
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